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OFIC
•
b EL MINISTERIO DE MAR
S U,M A R I 0
O Í. D ENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
• ' Ascensos.
o. M. 2.578/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Teniente de Navío (AS) don Fidel. Dasca
de Moragas.—Página 1.497
Dest- inos.
O. M. 2.579/61 por la que se nombra Comandante del
-buque-tanque «Plutón» al Capitán de Corbeta (S) (E)'
(.G) don Juan de la Riera Alvarez.—Página 1.497.. .
o. M. 2_580/61 por la que se dispone pase a ocupar el
ltstino de Jefe de los Talleres Mecánicos de Optica
, Dirección de Tiro del Ramo de Artillería del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo el Comandante. de
Ingenieros de Armas Navales D. Carlos Ruesta Urío.
Página 1.497.
á
Cómputo de condiciones de embarco.
O. M. 2.581/61 por 14 que se dispone se les compute
'..omo condiciones de embarco los seis meses 'del curso
efectuado de aptitud para submarinos a los Alféreces
de Navío (S) que se relacionan. Página 1.497.
Retiros.
O. M. 2.582/61 por la que se dispone -pase a la situa
iión. de «retirado» el Teniente Coronel Médico de la
Armada D. José María Fernández Guerrero.—Pági
ra 1.497.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
T.iscala Auxiliar de los Servicios de Sanidad.—Ascensos.
M. '2.583/61 por la que se concede e.1 ingreso en la
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Ar
mada y el ascenso al empleo de- Ayudantes Técnicos
Sanitarios, Oficiales segundos, a los Sanitarios Ma
yores de primera y segunda que se citan; igualmente
se promueve al empleo de Oficiales segundos al per,
lit
NA
sonal de Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera
qué se relacionan.—Páginas '1.497 y 1.498.
O. M. 2.584/61 por la que se disPone el ascenso a Ayu
dante Técnico Sanitario, bficial segundo, del Ayudan
te Técnico Sanitario de primera D. Rufo Sáinz Sán
chez.—Página 1498.
O. M. 2.585/61 por la que se promueve al empleo de
Ayudante Técnico Sanitario de primera (Brigada) a
los Ayudantes Técnicos Sanitarios de segunda (Alum
nos) que se relacionan. *Página 1.44.
Permuta de destinos.
O. M. 2.586/61 por la que se concede permuta de des
tinos entre los Celadores segundos de Puerto v Pesca
D. Jesús Marín Muñoz y D. Indalecio Quero Quero.
Página 1.498.
Situación de personal.
O. M. 2.587/61 por la que se dispóne pase a la situación
de «actividad», siendo destinado al • destructor «Gra
vina», el Mecánico primero D. Pedro Valerga Díaz.—
Página 1.498.
MARINERÍA
Nombramiento de Ayudantes Instnictores.
O. M. 2.588/61 por la que se nombra Ayudantes Ins
tructores de los Centros que se indican al personal
que se relaciona.—Páginas 1.498 y 1.499.
, Con,tinuacióii en el servicio.
O. M. 2.589/61 (D) por la e!ue Ne concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería y Fogo
neros que se 'relaciona.—Pkg_inas 1.499 y 1.500.
MAESTRANZA DE LA:- ARMADA
-Ascensos.
o..O. M. 2.590/61 picr la que se promueve al empleo de
-Maestro primero (Ouiniico) al segundo D. José Mo
lina Rodríguez.—Página 1.500.
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Destinos.
O. M. 2.591/61 por la ¿fue* se dispone pase a prestar sus
servicios al« Servicio de 4Torpedos y Defensas Subma
rinas del Departamento Marítimo de Cádiz el Ope
rario de primera (Moldeador-Fundidor) Juan Anto
nio Sánchez Jiménez.—Página 1.500.
Convocatorias.
O. M. 2.592/61 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Capataz segundo (Torpedos)
en las Defensas Submarina: del Departamento Marí
timo de. El Ferrol del Caudillos—Página 1.500.
Examen-concurso. .
O. M. 2.593/61 por la que quedan admitidos a examen
para cubrir una plaza de Operario de segiinda (Quí
mico) en el Ramo de Máquinas del Arsenal del De
vartamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el per
sonal que se relaciona.—Página 1.501.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 2.594/61 por la que se dispone la contratación con
carácter fijo de D. Horacio Sastre Vázquez.—Pági
na 1.501.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.595/61 (D) por la que se promueve a sus in
mediatos empleos a los Sargentos de Infantería de
Marina que se citan. Página 1.502.
Situaciones y escedafonainiento..
O. M. 2.596/61 por la que se dispone se considere en la
situación de «suspenso de empleo;, desde el 6 de mayo
al 7 de julio de 1961, al Sargento de Infantería de
Marina D. Antonio Barceló Ramón.—Página 1.502
•
TROPA
Ascenso e •ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
O. M. 2.597/61 (D) por la que se concede el ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales, con el enipleo de Sargento
de Infantería de Marina, a los Cabos primeros que se
citan.—Página 1.502.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
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ni
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.578/61. Como re
sultado de la vacante producida en 5 *del mes actual
por 'pase' a la situación de "retirado", a petición pro
pia, del Capitán de Corbeta (AS) don José María
Delgado de la Serna, se promueve a su inmediato
empleo al Teniente de Navío (AS) don Fidel Das
ca de Moragas, primero en su Escala que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, correspondiéndole la antigüedad de 6 de
de agosto actual y efectos administrativos de 1 de
septiembre próximo, quedando escalafonado inmedia
tamente a continuación del último de los de su nue
110' empleo.
Madrid, 16 de agosto de 1961.
Excmos. Sres.
...
S
Destinos.
ABARZUZA.
Orden Ministerial núm. 2.579/61. Se nom
bra Comandante del buque-tanque Plutón al, Capi
tán de Corbeta (S) (E) (G) don Juan de la Riera
Alvarez, que cesará en el mando del buque-transpor
te Almirante Lobo con la antelación suficiente para
incorporarse el día 20 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to primero de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid; 16 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.580/61. Se dis
pone que el Comandante de Ingenieros de Armas
Navales D. Carlos Ruesta Urjo cese en su actual des
tino y pase a ocupar el de jefe de los Talleres Me
cánicos de Optica y Dirección de Tiro del Ratno de
Artillería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, con •
carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 16 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cómputo de condiciones de embarco.
Orden Ministerial núm. 2.581/61. — A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento a
Marítimo de Cartagena, se dispone que los Oficia
les del Cuerpo General de la Armada relacionadosa
continuación, que obtuvieron la aptitud para Sub
marinos, se les compute como condiciones de embar
co los seis meses del curso efectuado.
Alféreces de Navío (S).
D. Rafael de Morales Romero.
D. Francisco José Núñez Lacaci.
D. Marcelino' García Teibel.
D. Ubaldo Manuel Parga Gigosos.
D. Enrique Luis Amador González-Cal.
D. Pedro Lapique Quiñones.
Madrid, 16 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
a
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.582/61. Se dis
pone que el Teniente Coronel Médico de la Armada
D. José María Fernández Guerrero pase a la situa
ción de "retirado" el día 19 de diciembre del ario
en curso, por cumplir en dicha fecha la edad regla
mentaria para ello, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 16 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Inspector del Cuer
po de Sanidad de la Armada, Intendente General
de Marina, General Jefe del Servicio de Sanidad e
Interventor Central de Marina.
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.583761. Por ha
ber terminado con, aprovechamiento el curso que
establece la Orden Ministerial número 703/60
(D. .0. núm. 49), se concede el ingreso en la
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de
la Armada, con el empleo de Ayudantes Técn`i
cos Sanitarios, Oficiales segundos, a los Sanita
rios Mayor de primera D. Manuel del Cerro Be
riquistain y Mayor de segunda D. Antonio. Ro
mero Errea, con, antigüedad de 10 de abril úl
timo y efectos administrativos a partir de 1.° de
agosto actual, escalafonándose el primero entre
los de su nuevo empleo, D. José María Castro
Campos y D. Salvador Arboleda Mesa, y el se
gundo, entre D. Leopoldo Suárez Podesta y don
Francisco Javier Pastor Quijada.
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igualmente, y por la ilnisma razón qtyp los an
teriores, se promueve al personal de Ayudantes
Técnicos Sanitarios de primera, a continuación
relacionados, al empleo de Oficiales segundos,
con la añtigüedad que al *frente de cada upo se
indica y efectos administrativos de 1.° de agosto
actual, escalafonándose, por el orden cine se se-.
ñala, a continuación de D. Emilio González Alle
ly, último en el escalafón de su nuevo empleo.
Don José Bueno García.—Antigüedad: 10 de
abril de 1961:
Don Juan Peral Galtier. Antigüedad: 10 de
abril de 1961.
Don Juan F. Vela.Martín.L--Antigüedad: 16 de
julio de 1961.
Don FrancisCo Soriano Soriano.--Idem íd. •
Don Francisco 011ero Barragán.—Idem íd.
Don Ricardo Pérez Castro.—Idem íd.
Don Carlos Pérez Lecla.—Idem íd.
Don Juan Molina Morales.—Idem íd.
Don Francisco Nuche íd.
'Don José Delgado Fernández.—Idem íd.
Don Manuel Haro Rodríguez.—Idem íd.
Don Miguel Angel Villalobos Barahona.—
Idem íd.
Don Juan José Sánchez Castelló.—Idem íd.
Don Basilio Durán Linares.—Idem íd.
Don Maiiuel Aragón Aragón.—Idem íd.
Don Manuel López Almisas.—Idem íd.
Don Miguel Alcaraz Fructuoso.—Idem íd.
Don *Juan Miranda Palomero.—Idem íd.
Don Faustino Fernández Orive.—Idem íd.
.Don Demetrio Hernández García.—Idem íd.
Madrid, 16 de agosto ere 1961.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres.....
Orden Ministerial núm. 2.584/61. En vir
tud de expediente incoado al efecto, vengo en
disponer el ascenso a Ayudante Técnico Sani
tario, Oficial segundo, del Ayudante Técnico Sa
nitario- de primera D. Rufo Sáinz Sánchez, con ,
antigüedad de 16 de julio último y _efectos ad
ministrativos a Partir de la revista siguiente, de
biendo escalafonarse entre los de su mismo em
pleo D. Juan Peral Gartier y D. Juan F. Vela
Martín.
-Madrid, 16 de_agosto de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.585/61. Como con
secuencia de expediente iniciado al efecto, se pro
mueve al empleo de Ayudante Técnico Sanitario'
de primera (rigada) a los Ayudantes Técnicos
Sanitarios scl¿ segunda (Alumnos.) que se rela
cionan, por haber finalizado con aprovechamien
to el curso que han realizado, en virtud de lo
determinado en la Orden Ministerial número
3.151/60 (D. O. .núm. 244), confiriéndoseles la
antigüedad de 8 de julio de 1901 y efectos admi
nistrativos a partir de la revisfa siguiente, esca
lafonándose por el orden que se expresa por ser
éste el de censuras obtenidas:
•■• o
Don Florentino Vázquez Asensio.
Don José María Guzmán Coca.
Don José Bello Trigo.
Don Emilio Carreño Asensio.
Don Antonio Padilla Mesa.
Don Roberto Murillo Donayo.
Madrid, 16 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. . • •
•
ABARZUZA
Permúta de. destinos.
Orden Ministerial núm. 2.586/61. Se con
cede permuta de destinos entre el Celador segundo
de Puerto y Pesca, de la Comandancia Militar de
'Marina de Almería, D. Jesús Marín Muñoz, v el de
igual clase v empleo, de. la Comandancia' Militar (P:'
.1,farina de Málaga, D. Indalecio Quero. Ouero, si
' derecho al percibo de la indemilización por traslado
de resiklencia, que será por cuenta de los interesados.
Málrid, 16 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. .:,
-1■4.
ABARZUZA
Situación de personal.
Orden Ministerial núm. 2.587/61.
formidad- con lo dictaminado por la Sección de Jus
ticia de este Ministerio y lo propuesto por el Servi
cio de Personal, se dispone que el Mecánico primero
D. Pedro Valerga Díaz cese en la situación de,"pro
cesado" y se reintegre a la de 'actividad", por ha
ber sido sobreseída la causa número' 7 de '1961- de;
Departamento Marítimo de Cádiz, como comprendi
da en el punto segundo del artículo 719 del Código
.de Justicia Militar, pasando destinado al destructor
Gravina con carácter forzoso.
Madrid, 16 de agosto de 1961.
De c'on
Excmos. Sres. ...
11]
Marinería.
ABARZUZA
Nombramiento de Ayudantes 4nstractores.
Orden Ministerial núm. 2.588/61. A pro
puesta del Capitán General del _Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de .Intrucción -de
este .Ministerio, se nombran Ayudantes Instructores
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de los Centros que se indican, dependientes todos
ellos del Centro- de Adiestramiento Departamental de
El Ferrol del Caudillo, al personal que se relaciona,
con antigüedad de 15 de abril de 1961.
• Plana Mayor.
Cabo primero Escribiente I,eandro Ponce Vidal
Cabo primero 4scribiente Martín Díaz Vidal.
Mantenimiento Eléctrico-Electrónico.
Cabo segundo Electrónico Dámaso Rodríguez Gá
mez.
Cabo segundo Electricista Eduardo. García Rodrí
gti
Centro de Adilistramiento de Información y Combate.
Cabo segundo de 1Warinería (aptitud Sirviente CIC)
Juan Urdelay Irazábal.
Cabó segundo de Marinería (aptitud Sirviente C1C)
Juan Irastorza Muguira.
Centró 'de .Adiestramiento de Seguridad interior.
Cabo primero Mecánico Juan Seoane Troitirio.
Cabo primero de Maniobra Alfonso Ogando Ro
mero.
,
Cabo primero Electricista Manuel Vázquez García.
Cabo primero Escribiente Jaime Fábregas Aneiros.
Madrid, 16 de agosto de 19.61.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.589/61 (D). Se
concede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra:
Manuel Loureir-o Rodríguez. — En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
(te 1961. -"
Cabos primeros Artilleros.
Carlos Rómero Pérez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julió de 1961.
Sebastián Gomila Madrid.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partit• del día 2 de julio
de 1961.
Juan Pérez Pérez.—En segundo reenganche, por
cuatro arios; a partir .del cija 2 de julio de 1961.
Antonio Martín Castillo.—En segundo reenganche;
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1961.
Francisco Garrido Riesgo.—En segunda reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Cabos primeros Torpedistas..
Juan Zamora Paredes.—En segundo reenganche,
Por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1961.
'rosé M. Fernández León.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Cabos primeros- Electricistas..
Alfonso Rocha Soutp.—En _segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir. del día 2 de julio de 1961.
José A. Ferreira Pérez.—En segundo reenganche",
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1961).
Ginés Egea Varín.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1961.
Antonio Veiga Veiga. — En segtindo reengariche,
por cuatro arios; a partir del día 1 de julio de 1961.
Faustino Ruiz Revilla.—En segundo réenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2' de julio de 1961.
Angel Juste Pérez. — En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de '1961.
.Antonio C. Sobrado Soto.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del da 4 de julio de 1961.
Fernando Ceniza Deus.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del díá 2 de julio de 1961.
Antonio Palomo Hidalgo.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Andrés García Ramírez.—En tercer teenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1961.
Cabos primeros Mecánicos.
Ricardo Pirieiro Couce.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del. día 2 de julio de 1961.
Miguel Fenol Roca.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1961.
Julio•L. Martínez Seijo.—En segundo reenúancht,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1961.
Jaime López Casal.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de ,1961..
Daniel E. Parga Díaz.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1961.
José López Fonticoba.—En
\
segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1961.
Aurelio Bernal Sáez.—En tercer reenganché, por
cuatro arios, a partir del. día 4 de julio de 1961.
Cabo primero Escribiente. „d.
Pedro Sáez Garrido.—En segundo reenganche, por
•cuatro arios, a partir 'del día 2 de julio de 1961.
•
Cabo primero Sanitario.
Sergio Carreras •Pons.—Con arreglo a lo determi
nado en la Orden Ministerial número 880/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 66) se le prórroga a este Cabo el
primer reenganche nue- actualmente sirve, por un
ario; cinco meses y once días, a partir del día 2 'de
julio de 1960, por ser el tiempo- que en dicha fecha
le faltaba para completar los dos arios que dispúso
la Orden Ministerial antes- citada.
•
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Cabos segundos de Maniobra.
José Casal García.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1961.
Angel García Fandiño. — En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1961.
Cabos segundos Artilleros.
Jaime Otero Medín.—En primer reenganche, por
cuatro 'años, a partir del día 27 de junio de 1961.
Benigno.- Rodrígue Salgueiro.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 27 de junio
de 1961_
Cabo segundo Electricista.
.Ceferino Pita López—En segundo reenganche,
-por cuatro anos, a 'partir del día' 6 de abril de 1961.
'Cabo
•
segundo Radiotelegrafista.
José de Oriate Tendillo.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 27 de junio de 1961.
Cabo segundo Mecánico.
Vicente Armada Rodríguez.—En primer reengan
che, por cuatro' años, a partir del día 27 de junio
'de 1961.
,Cabo segundo Escribiente.
Pedro García Paredes.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1961.
Cabo segundo Sanitario.
joSé Martínez Paredes.—En segundo reenganche,
por.cuatro arlós'. a partir del día 2 de julio de 1961.
Cabos segundos Fogoneros.
Mánuél Otero Pichel.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1961.
Antonio García Espigares.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1961.
Madrid, 16 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
o
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 2.590/61. Corno re
sultado del examen-concurso convocado por la
Orden Ministerial núm. 1.807/61; de fecha 8 de
junio de 1961 (D. O. nt7i--n. 131), para cubrir una
plaza de Maestro primero (Ouímico) de la Maes
tranza de la Armada en el Laboratorio de Aná
lisis de la Policlínica de este Ministerio, se pro- ,
mlueve a la expresa-da categoría al Maestro se
gundo de' dicho oficio D. José Molina Rodríguez,
con la antigüedad de 27 de julio de 1961 y efec
tos administrativos a partir de la revista, siguien
te. confirmándosele en su actual destino de dicho
Laboratorio de Análisis.
Madrid, 16 de agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . ,
Destinos.
1
Orden Ministerial núm. ,2.591/61. A pro
puesta delsCapitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Mol
deador-Fundidor) Juan Antonio Sánchez Jimé
nez cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios al Servicio de Torpedos y Defen
sas, Submarinas del citado. Departamento.
Este destino se confiere con carácter volun
tario.
Madrid, 16 de agosto .de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
,
tó Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser- ,
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.592/61. Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de
Capataz segundo (Torpedos) de la Maestranza
de la Armada en las Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de El Ferrol 'del Cau
dillo.
' Podrán tornar parte en el mismo los •OperaL
nos de primera de la Maestranza que cuenten
con cinco arios de empleo, pertenezcan -a la, ju
risdicción del Departamento citado, carezcan de
antecedentes penales, reúnan la aptitud física
necesaria y acrediten buena conducta.
El plazo 'de admWión de instancias será de
treinta días, contados a partir de la fecha de pu
blicación de • esta Orden en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio, siendo rechazadas las que se re
ciban fuera de dicho plazo: Dentro de los diez
días siguientes, la jefaturp Superior de la Maes
tranza del Departamento las elevará a este Mi
nisterio por el conducto reglamentario, en unión
de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al jefe superior
de la Maestranza ya citada.
Madrid, 16 de. agosto de 1941.
ABARZUZA
Ex'cmos. Sres. ...
Sres. ...
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Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.513/61: Como con
tinuación, a la Orden Ministerial núm. 1.808/61
(D. O. núm. 131), por la que se convocaba exa
men-concurso para cubrir una plaz-a de Operario
. de segunda (Químico) para el Ramo de Máqui
bas del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con lo
informado, por el Servicio de Personal die este
Ministerio, se dispone:
1.0 Quedan admitidos. a este examen-concur
so los Obreros de segunda José Dopicó Pita
(Portero-Cartero), con destino en la Comandan
cia General del Arsenal del Departamento, y- José
Quintela Trasrilonte (Mozo de Laboratorio), des
tinado en el Laboratorio dekRarno de Máquinas
de dicho Arsenal.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del examen..
3•0 El examen 'tendrá lugar 'en El- Ferrol del
Caudillo en la fecha que determine la 'Superior
Autoridad del Departamento.
4.0 'Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Départamen,to relativa al
Tribunal qué ha de juzgar este examen-concur
so, el cual quedará constituide) de la siguiente
forma:
' Presidente, Coronel de Máquinas D. Agustín Díaz
*Vázquez.
Vocal, Teniente Coronel de_Máquinas D. José
María Díaz Santé.
Vocal-Secretario, Licenciadó en Ciencias Ouí
•,..
micas D. Enrique Cerrada Seoane,
5•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decre
to de de julio dé 1944 (D. O. núm. .164) sur
tirá efectos en la fecha del examen.
6.0 Una vez terminado el examen el Tribu
nal -formulará las -actas por duplicado y sepa
rado, y serán remitidas al Servicio de Personal
de reste Ministerio por iel conducto reglamen
tario.
Madrid, 16 de agosto de 1961.
Excmos. Sres.. ...
k Personal vario.
ABARZUZA
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.594/61. — como re
sultado de examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 1.472/61, de 6 de mayo
de 1961 '(D. O. número 106), se dispone la
contratación, con carácter fijo de D. Horacio Sas-
.
tre Vázquez, con la cate.p,-oría profesional de Ofi
cial,segundo Administrativo, para,prestar sus ser
vicios en los Almacenes de Recepción de Mate
rial Á.mericano del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.•
El interesado percibirá el sueldo -base 'menáuál
de mil quinientas cuarenta pesetas, (1.540,00), de
acuerdo con la Reglam,entación Nacional del Ti-a
bajo de las Industrias. Siderometalúrgicas 'y Ta
blas de Salarios de dicha Reglamentación, apro
badas por Orden ,Ministerial de 26 die octubre
de 1956 (B. O. del E. núm. 310), modificadas por
Oi-denes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de
septiembre de 1958 (B. O. del E. númo. 43 y 224,
respectivamente), y Reglamentación dé Trabajo
del personal ,civil no funcionario dependiente dé
los Establecimientos Militares, aOrobacla'por De
creto de 20 de febrero 'de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de.
cremento a dicho sueldo base, según se. dispone
.en. el artículo .28 de la Reglamentación del per:-
sonal civil no funcionario antes mencionada„ no
siendo considerado como tal salario base, y por
tanto, no incrementará el Fondo del: Plus
liar, nf cotizIrá por Seguros. Soc'iales,-ni Monte
pío, ni servirá de base para* las pagas extraordi
narias ni para los trienios.
Corresponde también al interesado trienios-- del
5 por 100 del sueldo que _perciba en ,e1-momento
de cumplirlos, con 'arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación 'del
personal civil no funcionario, Plus de Cargas Fa
miliares y Subsidio Familiar, si 'procede ; 'pagas'
extraordinarias, de acuerdo con lo que deternil
na el artículo 31 de la misma Reglamentación,
y demás emolumentos laborales de carácter ge
neral.
El período de prueba será de un mes„. al amparo
de lo. dispuesto en, el artículo 13 de l'a ya' men-.
cionada Reglamentación del -personal civil no
funcionario, y la jornada de trabajo legal .ordi
naria será de ocho horas diarias, de .conformidad
con lo establecido por la citada Reglamentación
Laboral de las Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a, las disposiciones so
bre Seguros Sociales y se ingresará -a dichó-con-L•
tratado en la Mutualidad Siderometalúrgica. se
gún la Orden, vigente de 29 .de -julio de 1951;.. des
de ¡a fecha de comienzo en la prestación .de ser
vicios.\'
Esta disposición surtirá efectos administrati
vos a partir de la fecha de iniciación de presta
ción de, servicios en la categoría y carácter con'
que se -srerifica -1a/contratación.
Por el Jefe del Estableciriiiento por dpnde el
interesado ha de prestar sus servicios le será en
tregada la credencial, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Mi
nisterial número 1:501/59, de .20 de mayo de 1959
(ID. O. núm:. 114)..
Madrid, 16 de agosto de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZLTZA
zDIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 187.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.595/61 (D). Por
existir vacantes, y de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Infantería de Marina y la
junta Permanente .del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se promueve a sus inmediatos empleos, con
las antigüedades y efectos administrativos que al fren
te de cada uno se expresan, a los .Sargentos de In
fantería de Márina D. Jesús Móva‘ Répolet y don
-Antonio Rodríguez Trufero, quedando escalafonados
por el ,orden que se indica a continuación de D. An
to-nio Mariscal Serrano.
D. Jesús Moya Repolet.—Antigüedad de 14 de ju
lio de 1961 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
D. Antonio Rodríguez Trufero.—Antigüedad de
20 de julio de 1961 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
-Madrid, 16 de agosto de -1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Situaciones v escalafonamiento.
Orden Ministerial núm. 2.596/61. Como re
sultado de sentencia recaída en causa número 31
de 1960 de la jurisdicción del Departamento Maríti
mo de Cádiz, de conformidad con el dictamen de la
Sección de justicia y lo propuesto por la Inspección
General de Infantería de Marina, se dispone se con
sidere al Sargento de Infantería de Marina' D. An
tonio Barceló Ramón en la situación de "suspenso
de eMpleo", desde el 6 de mayo de 1961 al 7 de
julio del mismo año, quedando escalafonado, conse
cuente a *liquidación especial de conden.a Y- pérdida
de puestos que se le asigna, entre D. Ceferino García
Taranilla y D. Laureano Fernández Abad.
Madrid, 16 de *agosto de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Tropa.
Ascensos e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 2.597/61 (D). — Por
existir vacantes y haber sido declarados "aptos" para
el ascenso al empleo inmediato por Orden Ministe
rial número 1.375/60, de 28 de abril de 1960 -(DIA
RIO OFICIAL núm. 102),. los Cabos primeros de In
fantería de 'Varilla Eduardo Muñoz Ramírez y Se
bastián Moreno López, se les concede el ingreso en
el Cuerpo de Sttboficiales, con el empleo de Sargento
de Infantería de Marina, con las antigüedades y efec
tos administrativos que al frente de cada uno se ex
presan, quedando escalafonados por el orden que se
indica, a continuación de D. Enrique Oti López.
D. Eduardo .1\1uñoz Ramírez. Antigüedad de
14 de julio de 1961 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.
I). Sebastián Moreno López.—Antigüedad de 20 de
julio de 1961 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente.
Madrid, 16 de-agosto de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
A BAIZUZA
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Concurso-subasta de las obr_as de construcción de
dos Escuelas de párvulos en el Arsenal de La Ca
rraca, San Fernando (Cádiz).—Hasta las trece ho
ras del día 2 de septiembre próximo se admitirán en
la Gerencia del Patronato de Casas de la Armada
Juan de. Mena, 3, cuarto derecha, en días hábiles,
de nueve y media a las trece horas, proposiciones
para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 337.407,15
pesetas.
El plazo de ejecución -es de tres meses (3 meses).
La fianza provisional. asciende a 7.099,04 pesetas.
El concurso-subasta se verificará en las oficinas
del citado Patronato, a las doce y media horas del
día 4 de septiembre próximo.
No se admitirán proposiciones depositadas en C
iTeos.
'
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicaWy,e1 pliego de condiciones econó
micas y jurídicas que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras,
así como el modelo de proposiciones y disposiciones
para la presentación de documentos y celebración del
concurso-subasta, estarán de manifiesto, durante el
mismo plazo, en dichas tlficinas del Patronato, Juan
de Mena, 3, y en la Capitanía General del Departa
mento Marítimo de San Fernando (Cádiz).
Madrid, 17 de agosto de 1961.—E1 Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo. P. A., Federi
co Curt.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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